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ABSTRACT 
C u r r e n t  r e s e a r c h  a n d  p r o v i s i o n a l  r e s u l t s  on t h e  f o o d  i t e m s  
a n d  f e e d i n g  r a t e s  o f  k i l l e r  w h a l e s ,  m i n k e  w h a l e s ,  g r e y  s e a l s ,  
common s e a l s  a n d  h a r p  s e a l s  a r e  p r e s e n t e d .  C o m m e r c i a l  f i s h  
s p e c i e s  c o n s t i t u t e  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  s t o m a c h  c o n t e n t s  i n  
a l l  f i v e  s p e c i e s .  An a v e r a g e  6 4 %  o f  e x a m i n e d  c o d  f i s h e s  f r o m  
N o r w e g i a n  c o a s t a l  w a t e r s  w e r e  i n f e s t e d  by cod-worm.  Mean i n -  
f e s t a t i o n  was  8 . 5  cod-worm l a r v a e  p e r  c o d .  
D a t a  on t h e  v a l u e  o f  e c o n o m i c  l o s s e s  d u e  t o  g e a r  a n d  c a t c h  
damage  by m a r i n e  mammals a n d  cod-worm i n f e s t a t i o n  i n  N o r w e g i a n  
c o a s t a l  a n d  i n s h o r e  w a t e r s  a r e  p r e s e n t e d ,  b u t  t h e  t o t a l  i m p a c t  
, L 
on f i s h e r i e s  c a n n o t  b e  q u a n t i f i e d  y e t .  
I N T R O D U C T I O N  
Twentyfour s p e c i e s  o f  m a r i n e  mammals have been r s c o r d e d  a l o n g  
t h e  c o a s t  o f  Norway o r  i n  a d j a c e n t  o c e a n i c  w a t e r s .  L e g i s l a -  
t i v e  p r o t e c t i o n  o r  r e s t r i c t i v e  c a t c h  q u o t a s  f o r  s p e c i e s  which 
we re  h e a v i l y  e x p l o i t e d ,  have c o n t r i b u t e d  t o  r e c e n t  i n c r e a s e s  
o f  sorne o f  t h e s e  s t o c k s .  
Many of t h e  s p e c i e s  a r e  known t o  p r e d a t e  on comrnercia l  f i s h e s ,  
and t h e i r  f o o d  r e q u i r e m e n t s  c a u s e  a  g rowing  c o n c e r n  r e l a t e d  t o  
t h e  i n t e n s i v e  f i s h e r i e s  i n  t h e  same a r e a s .  I n  o c e a n i c  w a t e r s  
t h e  marnrnals i n t e r f e r e  w i t h  f i s h e r i e s  m a i n l y  t h r o u g h  t h e i r  i m -  
p a c t  on t h e  size and b e h a v i o u r  o f  f i s h  s t o c k s .  Gea r  damage 
and cod-worrn i n f e s t a t i o n  a r e  a d d i t i o n a l  p r o b l e m s  i n  c o a s t a l  and  
i n s h o r e  w a t e r s .  
I n v e s t i g a t i o n s  on t h e  i n t e r a c t i o n s  between m a r i n e  mammals, f i s h  
s t o c k s  and f i s h e r i e s  now have a  h i g h  p r i o r i t y  i n  t h e  r e s e a r c h  
p rogram of  t h e  Sea  Marnmal S e c t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  Mar ine  
R e s e a r c h ,  Be rgen .  S t u d i e s  of  c o a s t a l  s e a l s  ( g r e y  s e a l s ,  
Halichoerus  g r y p u s ,  and cornrnon s e a l s ,  Phoca v i t u l i n a )  and t h e i r  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  f i s h e r i e s  have been c a r r i e d  o u t  s i n c e  1 9 7 5  and 
c o r r e s p o n d i n g  i n v e s t i g a t i o n s  o f  k i l l e r  w h a l e s  (Orc inus  o r c a ) ,  
minke w h a l e s  (BaZaenoptera a c u t o r o s t r a t a )  and h a r p  s e a l s  
(PagophiZus g r o e n l a n d i c u s )  have been i n i t l a t e d .  T h i s  r e p o r t  
g i v e s  a  surnmary of p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  and o f  c u r r e n t  and p l a n -  ' 
ned r e s e a r c h .  
K I L L E R  WHALES 
K i l l e r  w h a l e s  a r e  p r e s e n t  i n  a l l  a r e a s  a l o n g  t h e  Norwegian c o a s t  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  b u t  t h e  g r e a t e s t  nurnbers o c c u r  i n  t h e  
L o f o t e n  and Møre a r e a s  and o f f  t h e  s o u t h e r n  West c o a s t .  A n  a v e -  
r a g e  c a t c h  o f  57 k i l l e r  w h a l e s  p e r  y e a r  o v e r  t h e  p e r i o d  1938-  
1968 has  n o t  changed  t h e  l e n g t h  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  c a t c h e s .  I n  
1980 and 1981 Norwegian a u t h o r i t i e s  e s t a b l i s h e d  c a t c h  q u o t a s  of  
52  k i l l e r  w h a l e s  p e r  y e a r .  
S t o m a c h s  f r o m  9 5  k i l l e r  w h a l e s  c a u g h t  i n  t h e  L o f o t e n  a r e a  i n  
1 9 7 9 - 1 9 8 0  h a v e  b e e n  e x a m i n e d .  C o n t e n t s  w e r e  p r e s e n t  i n  8 7  s t o -  
machs  1 9 1 . 6 % ) .  H e r r i n g  (Clupea  harengus )  n n l y  was  f o u n d  i n  84  
c t o m a c h s  I 7 9 . 8 % l 7 a  m i x t u r e  o f  c e p h a l o p o d s  a n d  h e r r i n g  i n  t w o  
s t o m a c h s  a n d  a  m i x t u r e  o f  c o d f i s h  a n d  h e r r i n g  i n  o n e  s t o m a c h .  
I n f o r m a t i o n  on t h e  v o l u m e  o f  s t o m a c h  c o n t e n t s  i s  a v a i l a b l e  f o r  
41 s t o r n a c h s .  The  vo lu rnes  v a r i e d  b e t w e e n  1 5  1 a n d  1 5 0  1, w j t h  
a  mean o f  7 0  1 p e r  s t o m a c h .  
N o r w e g i a n  k i l l e r  w h a l e  r e s e a r c h  i s  b a s e d  on w h a l e s  f r o m  commer-  
c i a 1  c a t c h e s  a n d  s t u d i e s  o f  t h e  s t o m a c h  c o n t e n t s  w i l l  b e  c o n -  
t i n u e d  i f  a n d  when c a t c h  i s  p e r m i t t e d .  I t  i s  p l a n n e d  t o  p u t  
e m p h a s i s  on q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  d i f f e r e n t  f o o d  
i t e m s .  F u r t h e r  d a t a  on t h e  s t a t u s  a n d  b i o l o g y  o f  k i l l e r  w h a l e s  
i n  N o r w e g i a n  w a t e r s  a r e  g i v e n  CHRISTENSEN ( 1 9 8 1 1 .  
l M I N K E  WHALES 
Norweg ian  c o a s t a l  w a t e r s ,  t h e  N o r t h  S e a  a n d  t h e  B a r e n t s  S e a  a r e  
i 
l 
! t h e  m a j o r  f e e d i n g  g r o u n d s  o f  a b o u t  1 2 0 , 0 0 0  m i n k e  w h a l e s  ( R Ø R V I K  
a n d  CHRISTENSEN 1 9 8 1 ) .  T h i s  N o r t h e a s t  A t l a n t i c  s t o c k  i s  c l o s e  
t o  i t s  u p p e r  asymptot ic  l e v e l  ( R Ø R V I K  1 9 8 1 )  a n d  t h e  a n n u a 1  c a t c h  
q u o t a  i s  1 , 7 9 0  w h a l e s .  
The  m i n k e  w h a l e  i s  known t o  f e e d  on f i s h  a s  w e l l  a s  p e l a g i c  c m - -  
s t a c e a .  CHRISTENSEN ( 1  9741  f o u n d  t h a t  t h e  s t o i a c h  c o n t e n t s  o f  
( 
m i n k e  w h a l e s  e x a m i n e d  i n  1 9 7 3  i n  t h e  B a r e n t s  S e a  a n d  o f f  E a s t  
G r e e n l a n d  m a i n l y  c o n s i s t e d  o f  c a p e l i n  ( M a l l o t u s  v i Z l o s u s ) ,  b u t  
k r i l l  a n d  a  m i x t u r e  o f  k r i l l  a n d  c a p e l i n  a l s o  o c c u r e d  f r e q u e n t l y .  
A w h a l e  c a u g h t  i n  t h e  B a r e n t s  S e a  c o n t a i n e d  5 0  1 h a d d o c k  
(MeZanogrammus a e g l e f i n u s ) .  A t  West G r e e n l a n d  s a n d  e e l s  
(Ammodytes s p . )  a n d  k r i l l  w e r e  t h e  c h i e f  f o o d  i t e r n s  ( s a n d  e e l s  
i n  3 4  w h a l e s ,  k r i l l  i n  2 0 ,  p t e r o p o d s  i n  4  a n d  c a p e l i n  i n  1 w h a l e .  
Two s t o m a c h s  w e r e  e m t y ) .  JONSGARD ( 1 9 8 1 3  exa rn ined  t h e  s t o m a c h  
c o n t e n t s  f r o m  2 3 7  m i n e  w h a l e s  c a u g h t  i n  N o r w e g i a n  c o a s t a l  w a t e r s  
( 1 0 7 1 ,  t h e  B a r e n t s  S e a  - S p i t s b e r g e n  ( 9 4 3 ,  E a s t  G r e e n l a n d  1311 
a n d  West  G r e e n l a n d  ( 5 1 .  
S t o m a c h  c o n t e n t s  were p r e s e n t  i n  1 9 3  w h a l e c  ( 8 1 . 4 % ) .  F i s h  o n l y  
was  f o u n d  i n  1 0 4  s t o m a c h s  ( 4 3 . 9 ) .  The  s p e c i e c  i d e n t i f i e d  w e r e  
c o d  (Gadus morhua),  h a d å o c k ,  c o a l f  l s h  (PaZZachius v i r s n s l ,  
h e r r i n g ,  c a p e l i n  a n d  s a n d  e e l .  P e P a g i c  c r u s t a c e a  o n l y  ( e u p h a u -  
s i d e s  a n d  CaZanus f i n m a r c h i c u s )  were r e c o r d e d  i n  7 4  s t o m a c h s  
( 3 1 . 2 % ) .  M i x t u r e s  o f  f i s h  a n d  p e l a g i c  c r u s t a c e a  w e s e  f o u n d  i n  
1 5  s t o m a c h s  ( 6 . 3 % 1 ,  
F u r t h e r  r e s e a r c h  on t h e  f o o d  i t e m s  a n d  f e e d i n g  r a t e s  w i l l  b e  c o n -  
t i n u e d  w i t h  f i e l d  work  c a r r i e d  o u t  by i n s t i t u t e  p e r s o n e l l  on  
b o a r d  c o m m e r c i a l  s m a l l - t y p e  w h a l i n g  v e s s e l s .  
G R E Y  SEALS A N D  C O M M O N  SEALS 
G r e y  s e a l s  a n d  common s e a l s  a r e  f r e q u e n t  a l l  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  
Norway.  G r e y  s e a l s  a r e  m o s t  a b u n d a n t  i n  S o u t h  T r ø n d e l a g  a n d  
N o r d l a n d  c o u n t i e s ,  b u t  t h e y  a r e  a l s o  n u m e r o u s  i n  t h e  c o u n t i e s  o f  
R o g a l a n d  a n d  F i n n m a r k .  O b s e r v e d  pup  p r o d u c t i o n  i n  T r ø n d e l a g  a n d  
N o r d l a n d  c o r r e s p o n d  t o  a  t o t a l  s t o c k  o f  a b o u t  3 , 4 0 0  g r e y  s e a l s  
i n  t h e s e  c o u n t i e s  i n  1 9 7 9 .  T h i s  p r o b a b l y  r e p r e s e n t s  a b o u t  h a l f  
t h e  t o t a l  N o r w e g i a n  s t o c k  o f  g r e y  s e a l s .  
The  g r e a t e s t  nurnbers  o f  common s e a l s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  i n  Møre 
a n d  Romsda l  c o u n t y  w h e r e  t h e r e  i s  a n  e s t i m a t e d o m i n i m u m  o f  1 , 2 0 0  
common s e a l s .  
C o a s t a l  s e a 1  a b u n d a n c e  a p p e a r s  t o  h a v e  i n c r e a s e d  s i n c e  1 9 7 3 ,  
when a l 1  s e a l s  w e r e  p r o t e c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  i n  s o u t h e r n  
Norway a n d  p r o t e c t e d  f r o m  1  May t o  3 0  November  n o r t h  o f  6 2 ' ~  
( R o y a l  D e c r e e  o f  1 3  A p r i l  1 9 7 3 ) .  
I n  S o u t h  T r ø n d e l a g  a  l o c a l  p r o t e c t i o n  o f  g r e y  s e a l s  had  b e e n  i n  
f o r c e  s i n c e  1 9 5 3 .  A s u b s e q u e n t  g r o w t h  o f  t h e  F r o a n  g r e y  s e a 1  
c o l o n y  i n c r e a s e d  pup  p r o d u c t i o n  f r o m  a b o u t  50  p e r  y e a r  i n  1 9 5 3  
t o  a  minimum of  3 0 0  p u p s  p e r  y e a r  i n  1 9 7 9 .  From 1 9 7 5  t o  1 9 8 0  
a  g r o w t h  r a t e  o f  1 3 %  p e r  y e a r  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  i n  some l o c a l  
g r e y  s e a 1  s t o c k s .  
- 5 -  
I n  a r e a s  w h e r e  b o t h  s p e c i e s  o c c u r  l a r g e  a n d  I n c r e a s i n g  s t o c k s  
o f  g r e y  s e a l s  h a v e  a d e t r i m e n t a l  e f f e c t  on t h e  comrnon s e a l s  
t h r o u g h  c o r n p e t i t i o n  f o r  f o o d .  Howeve r ,  w h e r e  t h e  nurnbers  o f  
g r e y  s e a l s  a r e  s m a l l ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  i n c r e a s e  a l s o  i n  
common s e a 1  s t o c k s .  
P r o v i s i o n a l  a n a l y s e s  show t h a t  f i s h  r e r n a i n s  make  up m o r e  t h a n  
8 0 %  o f  t h e  s t o m a c h  c o n t e n t  i.n g r e y  s e a l s .  G a d o i d  f i s h e s  a r e  
m o s t  a b u n d a n t .  Cod, c o a l - f i s h , c a t - f i s h  ( A n a r c h i c h a s  l u p u s ) ,  
r e d - f i s h  ( S e b a s t e s  s p p . )  a n d  s a n d  e e l s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  
H e r r i n g  was  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r i n g  s p e c i e s  i n  t h e  s t o r n a c h  
( c o n t e n t s  o f  71 cornmon s e a l s ,  a n d  c o n s t i t u t e  3 7 %  by v o l u m e  o f  
t h e  f i s h  r e m a i n s .  G a d o i d  f i s h e s  make up  2 5 % ,  r e d - f i s h  8 % ,  f l a t -  
f i s h e s  I P P e u ~ ~ n s c t i d a e )  5% a n d  2 5 %  w e r e  u n i d e n t i f i e d .  
Cod-worm (Phocanema d e e i p i e n s )  c o n s t i t u t e  a b o u t  9 0 %  o f  t h e  nema- 
t o d e s  i d e n t i f i e d  f r o m  3 5  g r e y  s e a l s .  The  r e s t  i s  made  up  by t w o  
o t h e r  a s c a r o i d s :  t h e  h e r r i n g  worrn ( A n i s a k i s  s p e ,  8 % )  a n d  
Contracaecum o s c u l a t u m  ( 2 % ) .  T h e  r e c o r d e d  a v e r a g e  i n c i d e n c e  o f  
a l l  n e m a t o d e s  was  1 , 4 3 0  p e r  s e a 1  i n  s t o r n a c h s  f r o m  5 2  g r e y  s e a l s  
o f  a l l  a g e  g r o u p s .  Nematode  i n f e s t a t i o n  i n  9 3  common s e a 1  s t o -  
m a c h s  v a r i e s  b e t w e e n  O a n d  4 0 0 ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  3 6  p e r  s e a l .  
The  same  t h r e e  ne rna tode  s p e c i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  i n  g r e y  s e a l ,  
b u t  w i t h  a  mose e q u a l  r e l a t i v e  a b u n d a n c e .  T h i s ' d i f f e r e n c e  i n  
( 
ne rna tode  i n f e s t a t i o n  a n d  s p e c i e s  a b u n d a n c e  b e t w e e n  t h e  two  s e a l  
s p e c i e s  p r o b a b l y  r e f l e c t s  a  d i f f e r e n c e  i n  f o o d  p r e f e r a n c e  o r  
a v a i l a b i l i t y ,  h e r r i n g  b e i n g  m o r e  f r e q u e n t l y  e a t e n  by t h e  common 
s e a l .  
T n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  c o a s t a l  s c a l s  a n d  f i s h e r i e s  h a v e  b e e n  i n v e s -  
t i g a t e d  t h r o u g h  q u e s t i o n a r i e s  d i s t r i b u t e d  t o  f i s h e r m e n  a n d  p r o -  
c e s s i n g  p l a n t s  f r o m  Møre a n d  Romsda l  t o  F i n n m a r k  c o u n t y .  Q u a n t i -  
t a t i v e  d a t a  on cod-worrn i n f e s t a t i o n  i n  c o d  w e r e  c o l l e c t e d  by 
c o u n t i n g  l a r v a e  i n  f i s h  f i l e t s  i n  s a m p l e s  f r o m  co rn rne rc i a l  c a t c h e s .  
By March 1 9 8 1 ,  151  f i s h e r r n e n  a n d  3 4  p r o c e s s i n g  p l a n t s  o r  d e a l e r s  
had  r e p l i e d  t o  t h e  q u e s t i o n a r i e s .  R e p l i e s  w e r e  m o s t  f r e q u e n t  

I n  s e v e r a l  a r e a s  w i t h  c o n c e n t r a t i o n s  o f  s e a l s ,  m o r e  t h a n  9 0 %  
o f  t h e  c o d  was  i n f e s t e d  w i t h  a v e r a g e  n u m b e r s  o f  codworm l a r v a e  
o f  up t o  32  p e r  f i s h  i n  i n d i v i d u a l  s a m p l e s .  Maximum i n f e s t a -  
t i o n  ( 1 7 7  codworm l a r v a e )  wac r e c o r d e d  i n  a  s i n g l e  c o d  c a u g h t  
c l o s e  t o  a  g r e y  s e a 1  c o l o n y .  An a v e r a g e  6 4 %  o f  t h e  f i s h  i n  
a l l  s a m p l e s  w e r e  i n f e s t e d .  The  mean i n f e s t a t i o n  p e r  f i s h  was  
8 . 5  codworm l a r v a e .  
P r e l i m i n a r y  r e s u l t c  f r o m  c o a s t a l  s e a 1  i n v e s t i g a t i o n s  f r o m  Møre 
t o  L o f o t e n  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  by ØRITSLAND a n d  BJØRGE ( 1 9 8 1  1, 
w h i l e  a  m o r e  d e k a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  i s  s t i l l  i n  p r e p a r a -  
t i o n .  
HARP SEALS 
S i n c e  1 9 6 8  t h e  h a r p  s e a 1  s t o c k  i n  t h e  B a r e n t s  S e a  h a s  i n c r e a s e d  
by a b o u t  5 %  p e r  y e a r  (BENJAMINSEN 1 9 7 9 )  a n d  i n  1 9 8 1  t h e  c t o c k  
p r o b a b l y  e x c e e d s  1  m i l l i o n  a n i m a l s .  T h e  s u c t a i n a b l e  y i e l d  f o r  
1 9 7 8  was  e s t i m a t e d  a t  9 8  t h o u s a n d  p u p s  a n d  8 t h o u s a n d  a n e  y e a r  
a n d  o l d e r  a n i m a l s  [BENJAMINSEN 1 9 7 9 1 .  Heweve r ,  t h e  t o t a l  c a t c h  
q u o t a  r e m a i n e d  a t  5 0 , 0 0 0  s e a l s ,  a n d  was  i n c r e a s e d  t o  6 0 , 0 0 0  f o r  
1 9 8 1 .  
The  m a j o r  f e e d i n g  g r o u n d s  o f  t h i s  s t o c k  a r e  f o u n d  i n  t h e  n o r t h e r n  
B a r e n t s  S e a ,  t o w a r d s  t h e  e d g e  o f  t h e  p a c k - i c e .  The  o c c u r e n c e  o f  
h a r p  s e a l s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c a p e l i n ,  b u t  o u r  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  f e e d i n g  b i o l o g y  o f  h a r p  s e a l s  i n  t h e  B a r e n t s  
S e a  i s  f a r  f r o m  c o m p l e t e .  
C o n t r a s y  t o  t h e i r  u s u a l  m i g r a t i o n  p a t t e r n ,  h a r p  s e a l s  i n  1 9 7 8 ,  
1979, 1 9 8 0  a n d  1 9 8 1  f o l l o w e d  t h e  c a p e l i n  s p a w n i n g  m i g r a t i o n  a l l  
t h e  way i n t o  t h e  f j o r d s  o f  e a s t e r n  F i n n m a r k .  I m m a t u r e  h a r p  s e a l s  
a n d  p r e g n a n t  f e m a l e s  a p p e a r e d  i n  F e b r u a r y .  The  f e m a l e s  d i s s a p -  
p e a r e d  i n  e a r l y  March w h i l e  t h e  i m m a t u r e s  s t a y e d  c l o s e  t o  t h e  
c o a s t  u n t i l  l a t e  A p r i l  a n d  w e r e  j o i n e d  by a d u l t  m a l e s  i n  m i d -  
March .  From m e d i o  A p r i l  t o  m e d i o  May a d u l t  f e m a l e s  d o m i n a t e d  
among s e a l s  d r o w n e d  i n  g i 1 1  n e t c .  
A t  t h e  s ame  s e a s o n  ( F e b r u a r y - M a y  e a c h  y e a r )  a  m i g r a t i o n  o f  c o d  
f e e d i n g  on c a p e l i n  f a r m  t h e  b a s i s  o f  a g i l l - n e t  f i s h e r y  i n  t h e  
V a r a n g e r f j o r d .  T h i s  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i s h e r y  t o  t h e  l o c a l  
f i s h i n g  f l e e t  i n  t h e  V a r a n g e r  a r e a .  
T h e r e i s  e v i d e n c e  t h a t  m o r e  t h a n  1 0  t h o u s a n d  h a r p  s e a l s  d r o w n e d  
i n  g i l l - n e t s  i n  e a c h  o f  t h e  yea r s  f r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 1 .  T h e  c o s t s  
o f  g e a r  damage  w e r e  e v a l u a t e d  a t  N . k r .  6 1 0 , 0 0 0  i n  1 9 7 9  a n d  
N . k r .  9 8 0 , 0 0 0  i n  1 9 8 0 .  The  v a l u e  o f  l o s t  c a t c h e s  was  e s t i m a t e d  
a t  N . k r .  6 1 0 , 0 0 0  i n  1 9 7 9  a n d  t o  N . k r .  4 9 0 , 0 0 0  i n  1 9 8 0  l i n f o r m a -  
t i o n  f r o m  F i n n m a r k  fisheirmen's u n i o n ) .  I n  1 9 8 1  t h e  N o r w e g i a n  
g o v e r n m e n t  p a i d  damage  t o  t h e  f i s h e r m e n  by a c o m p e n s a t i o n  f o r  
e a c h  s e a 1  l a n d e d .  
The  s t o m a c h  c o n t e n t s  o f  h a r p  s e a l s  d r o w n e d  i n  g i 1 1  n e t s  i n  t h e  
V a r a n g e r  a r e a  c o n s i s t  m a i n l y  o f  c a p e l i n .  A f t e r  s p a w n i n g  t h e  
s e a l s  a l s o  f e e d  on t h e  s p a w n .  Cod,  s h r i m p  (Pandalus  b o r e a l i s )  
a n d  s q u i d  (Todarodes  s a g i t t a t u s )  a l s o  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  
s t o m a c h  c o n t e n t s  f r o m  t h e s e  s e a l s .  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  f e e d i n g  b i o l o g y  o f  t h e  h a r p  s e a l s  i n  t h e  
B a r e n t s  S e a  w e r e  i n i t i a t e d  i n  1 9 8 1 .  ' T h e  p l a n s  a r e  t o  c a p t u r e  
h a r p  s e a l s i n  f e e d i n g  s i t u a t i o n s  a t  d i f f e r e n t  s e a s o n s  a n d  i n  d i f -  
f e r e n t  a r e a s  o f  t h e  B a r e n t s  S e a , a n d  s t u d y  s t o m a c h  c o n t e n t s  a n d  
c o n d i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  a g e ,  r e p r o d u c t i v e  s t a t u s  a n d  s e a s o n .  
W H I T E  WHALES 
I n v a s i o n s  by s c h o o l s  o f  w h i t e  w h a l e s  ( D e l p h i n a p t e r u s  l e u c a s )  
w i t h  s i g n i f i c a n t  i f  t e m p o r a r y  c o n s e q u e n c e s  f o r  l o c a l  f i s h e r i e s  
w e r e  r e p o r t e d  f r o m  F i n n m a r k  c o u n t y  i n  t h e  summer o f  1 9 8 1 .  S u c h  
a b e r r a n t  m i g r a t i o n s  o f  t h i s  a r c t i c  w h a l e  t o  N o r w e g i a n  c o a s t a l  
w a t e r s  a r e  a l s o  known f r o m  p r e v i o u s  y e a r s .  They  h a v e  n o t  b e e n  
i n v e s t i g a t e d ,  b u t  a p p e a r  t o  c a u s e  l e s s  e x t e n s i v e  d i s t u r b a n c e  
t o  f i s h e r i e s  t h a n  t h e  r e p e a t e d  i n v a s i o n s  o f  h a r p  s e a l s .  T h e r e  
i s  no N o r w e g i a n  h a r v e s t  o f  w h i t e  w h a l e s ,  b u t  a  s m a l l - s c a l e  
f i s h e r y  i n  t h e  W h i t e  a n d  K a r a  S e a s  i s  c o n t i n u e d  I A N O N .  1 9 8 1 ) .  
C O N C L U D I N G  REMARKS 
I n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  s t o c k s  o f  m a r i n e  mammals a n d  f i s h  p o p u -  
l a t i o n s  o r  f i s h e r i e s  i n  N o r w e g i a n  w a t e r s  c a n n o t  b e  q u a n t i f i e d  
a t  t h e  p r e s e n t  s t a g e  o f  k n o w l e d g e .  
M e a s u r e m e n t s  o f  maxirnum v o l u m e s  o f  s t o m a c h  c o n t e n t s  a n d  t h e  
f r e q u e n c i e s  o f  e m p t y  o r  p a r t l y  f i l l e d  s t o r n a c h s  w i l l  c o n t r i b u t e  
t o  e s t i m a t e s  f e e d i n g  r a t e s ,  b u t  i n f o r m a t i o n  on t h e  t u r n o v e r  
t i m e  o f  d i f f e r e n t  f o o d  items a r e  n e e d e d .  S u p p l e n i e n t a r y  d a t a  o n  
t h e  e n e r g e t i c s  o f  m a r i n e  mamrnals i n  t h e  s e a  a l s o  a r e  n e c e s s a r y  
a n d  a n  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  t h e  m e t a b o l i s m  o f  swimming s e a l s  
I !  i s  i n  p r o g r e s s  (A.PASCHE, p e r s o n a l  comm.1. Howeve r ,  s e a l s  
t a k e  o n l y  b i t s  a n d  p i e c e s  f r o m  l a r g e - s i z e d  p r e y  a n d  t h e r e f o r e  
o n l y  minimum e s t i m a t e s  o f  t h e  i m p a c t  on f i s h  s t o c k s  c a n  b e  
d r a w n  f r o m  m e a s u r e d  f e e d i n g  o r  m e t a b o l i c  r a t e s  o f  s e a l s .  
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